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Шевчук В. М. СОБАКА СЛУЖБОВО-РОЗШУ- 
КОВИЙ - різновид службових собак, 
що спеціально тренуються для розшуку 
осіб, які скоїли злочини, предметів та 
знарядь учинення злочину й за ін. на­
прямами. С. с.-р. застосовується кіно­
логом для вирішення оперативно-служ­
бових, розшукових, профілактичних та 
ін. завдань, спрямованих на попере­
дження та боротьбу зі злочинністю, за­
безпечення охорони громадського по­
рядку, під час здійснення оперативно- 
розшукової діяльності, проведення 
НСРД та оперативно-розшукового за­
безпечення кримінального проваджен­
ня. С. с.-р. є різновидом службових 
собак (сторожові, вартові, конвойні, 
патрульно-розшукові, рятувальні, спе­
ціальні та ін.). Застосування С. с.-р. 
виступає діяльнісним засобом опера- 
тивно-розшукової діяльності і перед­
бачає дотримання певних принципів: 
1) правомірність, тобто обов’язково 
враховуються законні підстави застосу­
вання С. с.-р. та межі допустимості. За­
стосування таких собак як спецзасобу 
здійснюється відповідно до законодав­
ства України; 2) цільова спрямова­
ність - С. с.-р. можна застосовувати 
лише у тих випадках, що передбачені 
законами, й будь-яке ін. їх застосування 
(психологічний тиск, залякування тощо) 
забороняється; 3) етичність, таке засто­
сування має відповідати загальним нор­
мам моралі та професійній етиці спів­
робітника правоохороного органу, не 
повинно принижувати честь і гідність 
особи, щодо якої їх застосовують, не 
завдавати їй моральних або фізичних 
страждань; 4) плановість, тобто окре­
мим елементом організації застосуван­
ня С. с.-р. є планування, яке передбачає 
визначення: осн. завдань С. с.-p., комп­
лексу ін. заходів, проведення яких є до­
цільним одночасно із її застосуванням; 
терміну виконання запланованих захо­
дів і конкретних виконавців; 5) резуль­
тативність - застосування вважається 
результативним, якщо собака під час 
проведення оперативно-розшукових за­
ходів або слідчих (розшукових) дій, об­
ходів, патрулювання, оглядів місцевос­
ті, транспорту, будівель, приміщень та
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ін. об’єктів знайшов та затримав зло­
чинця, знайшов викрадене майно, зна­
ряддя злочину, вибухонебезпечні речо­
вини (предмети), зброю, боєприпаси, 
наркотики, людські трупи та останки 
або ін. речові докази, привів до місця, 
де знаходився злочинець до чи після 
вчинення злочину (будинок, квартира, 
місце посадки на транспорт), або надав 
реальну можливість ін. службам уста­
новити чи затримати злочинця; 6) обо­
в’язковість документального оформлен­
ня результатів фіксації, тобто складання 
передбачених законом документів є не­
обхідною умовою дотримання принци­
пу законності, об’єктивного проведення 
досудового розслідування і правомір­
ності реалізації НСРД та оперативно- 
розшукових заходів. До участі в окре­
мих НСРД, оперативно-розшукових 
заходах, що здійснюються із застосу­
ванням С. с.-p., залучають представни­
ків громадськості, які у подальшому 
можуть виступати як свідки щодо всіх 
обставин затримання злочинця, його 
вибірки тощо. Складені за їх участю 
з усіма процесуальними формальнос­
тями документи набувають статусу 
доказів у суді. З урахуванням мети, 
завдань та обстановки можна вирізни­
ти напрями застосування С. с.-р.: 
а) у повсякденній обстановці; б) в особ­
ливих умовах. У повсякденній обста­
новці С. с.-р. застосовуються: 1) для 
проведення обшуків жилих, підсобних, 
виробничих приміщень, дворів, приса­
дибних ділянок, городів, лісових маси­
вів тощо; 2) при огляді багажу у каме­
рах схову залізничних, річкових та мор­
ських вокзалів, аеропортів, сумок, 
чемоданів, кошиків та ін. багажу паса­
жирів; 3) при огляді посилок та 
бандеролей у поштових відділеннях 
зв’язку; 4) для проведення спецоперацій 
у місцях позбавлення волі (оперативне 
відпрацювання зони, що охороняється; 
проведення обшуків у житлових та про­
мислових зонах; проведення оглядів 
особистих речей засуджених та їх самих 
тощо), а також для охорони периметру 
цих закладів і конвоювання засуджених 
або заарештованих; 5) при огляді одягу 
та обшуку осіб, яких обґрунтовано пі­
дозрюють у вчиненні злочину; 6) для 
проведення розшуку осіб, які втекли 
з місця вчинення злочину, з використан­
ням запахових слідів, що залишили зло­
чинці; 7) для огляду місцевості та при­
міщень з метою виявлення злочинців, 
знарядь злочинів, викрадених речей та 
ін. предметів, які в подальшому можуть 
бути речовими доказами; 8) для роз­
шуку трупів й окремих частин тіла, які 
були сховані злочинцями з метою при­
ховування факту злочину; 9) для ви­
бірки за запахом злочинця або його 
речей, що злочинці залишили на місці 
вчинення злочину; 10) при обходах, 
патрулюванні місцевості; 11) для ви­
явлення наркотичних засобів, вибухо­
вих і легкозаймистих речовин, зброї та 
боєприпасів; 12) для охорони особливо 
важливих державних об’єктів тощо. 
В особливих умовах С. с.-р. застосову­
ються для: 1) захисту громадян та само­
захисту від нападу та ін. дій, які спри­
чиняють загрозу їх життю, здоров’ю чи 
майну; 2) припинення масових завору­
шень і групових порушень громадсько­
го порядку; 3) припинення масового 
захоплення землі та ін. дій, що можуть 
призвести до зіткнення груп населення, 
а також дій, що паралізують роботу 
транспорту, життєдіяльність населених 
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пунктів, посягають на громадський 
спокій, життя та здоров’я людей; 4) від­
биття озброєного нападу злочинців або 
припинення їх озброєного опору пра­
цівникам поліції; 5) у засідках для ви­
явлення правопорушників, спостере­
ження за їх діями та затримання у разі 
потреби; 6) затримання осіб, які вчиня­
ють опір представникам поліції чи на­
магаються зникнути, а також для їх кон­
воювання до територіального органу 
поліції; 7) для звільнення заручників; 
8) проведення окремих оперативно-так­
тичних заходів, операцій та комбінацій, 
розроблених працівниками оператив­
них підрозділів поліції; 9) проведення 
антитерористичної операції; 10) вияв­
лення та знешкодження радикально на­
лаштованих осіб; 11) для мінно-роз- 
шукової служби; 12) виконання спеці­
альних завдань з пошуку, виявлення 
і розмінування адмінбудівель, шкіл, 
лікарень, дитсадочків, прочісування до­
ріг й узбіччя тощо.
Залежно від ситуації та вирішуваних 
завдань застосування С. с.-р. мають свої 
особливості щодо організації та тактики 
здійснення такої діяльності. Так, для 
пошуку вибухівки та вибухових при­
строїв застосування службових собак 
дозволяється лише в присутності пра­
цівників вибухотехнічної служби. У разі 
виявлення вибухонебезпечних предме­
тів чи предметів зі схожими запахами 
забороняється до них доторкатися та 
переміщати їх. Виявлені предмети необ­
хідно позначити прапорцями або конт­
рольними стрічками, ужити заходів 
щодо їх захисту від механічних ушко­
джень. С. с.-р. для пошуку та установ­
лення місцезнаходження трупів (люд­
ських залишків) використовуються під 
час перевірок оперативної інформації 
про вчинення вбивства з подальшим 
приховуванням трупа, а також у разі 
виявлення розчленованого трупа для 
пошуку ін. частин тіла.
У випадку застосування С. с.-р. при 
здійсненні оперативно-розшукової ді­
яльності роботу з організації здійснює 
начальник або заступник начальника 
відокремленого структурного підроз­
ділу, який наділений правом надавати 
дозвіл на здійснення такої діяльності. 
У структурі Національної поліції та­
ким підрозділом є кримінальна по­
ліція, і керівник територіального ор­
гану повинен організувати взаємодію 
підрозділу кримінальної поліції та 
кінологічної служби таким чином, щоб 
у результаті витратити мінімальну 
кількість часу та отримати максималь­
ну кількість оперативно значущої 
інформації. Тому саме він повинен 
ухвалити управлінське рішення про 
застосування С. с.-р. Ухвалення рішен­
ня включає в себе такі етапи: 1) визна­
чення кінцевої мети управлінського 
рішення (аналізуючи наявну інформа­
цію, керівник ухвалює відповідне рі­
шення); 2) розробка та детальний аналіз 
можливих варіантів рішення (моделю­
вання та прогнозування конкретної 
ситуації застосування чи незастосуван- 
ня службового собаки); 3) кінцевий ви­
бір одного з варіантів рішення та його 
оголошення (документальне оформлен­
ня); оголошення та реалізація рішення 
(доведення кінцевого рішення до відома 
виконавців, вирішення питання щодо 
забезпечення всім необхідним для 
реалізації рішення, прогнозування мож-
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ливих наслідків). Стосовно організації 
застосування С. с.-р. у процесі опера- 
тивно-розшукового забезпечення до- 
судового розслідування, то її повинен 
здійснювати слідчий або прокурор, од­
нак, як свідчить практика, таку діяль­
ність здійснює керівник оперативного 
підрозділу після отримання доручення 
про проведення НСРД.
Після закінчення роботи С. с.-р. кі­
нолог складає акт (у двох примірниках, 
з яких один долучається до матеріалів 
кримінального провадження, другий - 
зберігається в кінологічному підрозділі) 
про його застосування або рапорт про 
невикористання службового собаки, 
з обов’язковим зазначенням причин їх 
невикористання. Довідка про результа­
ти застосування С. с.-р. заповнюється 
особою, якій доручено проведення до- 
судового розслідування, та, не пізніше 
десяти діб після внесення відомостей 
до ЄРДР, підлягає направленню до кіно- 
логічного центру. Результати виїзду (ви­
ходу) кінолога зі С. с.-р. заносяться до 
журналу обліку виїздів кінологів, що 
знаходиться в черговій частині підроз­
ділу або у кінологічному центрі.
Літ.: СалтевскийМ. В. Криминалисти­
ческая одорология. К., 1976; Федоров Г. В. 
Одорология: Запаховые следы в кримина­
листике. Минск, 2000; Гордеев С. Б. Крими­
налистическое исследование запаховых 
следов. Владивосток, 2011; Настанова з ор­
ганізації діяльності кінологічних підрозді­
лів органів внутрішніх справ України: На­
каз МВС України від 19.07.2012 №640; Ін­
струкція з організації службової кінології 
в Національній гвардії України: наказ МВС 
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